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たグラム＝ラドマン＝ホリングス法（Balanced Budget and Emer-







































































　2001年 9 月の同時多発テロと景気後退を受けて、2002年 3 月に
は、企業の設備投資への減税やテロ後の復興支援を盛り込んだ第
2 弾の減税策である「2002年雇用創出・労働者支援法（Job Cre-
ation and Worker Assistance Act of 2002）」が成立した。この法
案は、テロ後の団結効果もあって、上下院とも圧倒的多数で支持
され、下院では賛成218票対反対 3 票（反対はすべて民主党）、上






「2003年雇用・成長減税調整（Jobs and Growth Reconciliation 




14 下院では、賛成230票のうち民主党13票、無所属が 1 で、投票した共和
党議員216名全員が賛成票を投じた。一方反対票は、民主党196、無所
属 1 で、民主党から一部賛成票が出たとはいえ、ほぼ政党ごとに分か
れ た 投 票 結 果 で あ っ た。Office of the Clerk of the U.S. House of 
Representatives, Final vote results for roll call on H.R. 1836 （Economic 
Growth and Tax Relief Reconciliation Act） http://clerk.house.gov/
evs/2001/roll118.xml












































































呼ばれ、危機感が高まった。この「財政の崖」は、2013年 1 月 2
日にオバマ大統領が2012年アメリカ納税者救済法（American 











19 下院は2011年 8 月 1 日に採択を行い、賛成269票対反対161票で可決し
た。賛成票の内訳は、共和党174、民主党95であり、反対票は共和党
66、民主党95であった。共和党は約 4 分の 3 が賛成した一方、民主党
は賛否がちょうど半分に割れた。続いて上院が 8 月 2 日に採決し、賛
成票74のうち民主党が45、共和党が28、無所属 1 であったのに対し、
反対票26のうち民主党 6 、共和党19、無所属 1 であった。民主党は下
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9 月末に12月 9 日までの暫定予算を、それが切れる12月 9 日には2017
年 4 月28日までの暫定予算をそれぞれ何とか成立させ、政府閉鎖を回
避していた。
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